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دعاى روز دوم ماه مبارک رمضان
بسم الله الرحمن الرحیم 
اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِک وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِک ونَقماتِک ووفّقْنی فیهِ لقراءةِ آیاتِک برحْمَتِک یا أرْحَمَ الرّاحِمین. خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوى خشنودیت و برکنارم دار در آن از خشم و انتقامت و توفیق ده مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربان ترین مهربانان.
 
حجت الاسلام ناصر رفیعی، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه( استاد حوزه و دانشگاه):ما دو گونه جهاد اکبر و اصغر داریم.
جهاد اکبر مبارزه با نفس است و یک جهاد داریم که جهاد افضل است و بالاترین و افضل‏ترین جهاد روزه گرفتن در گرما است.
با قرائت روایتی از امام علی علیه السلام بیان کرد: سه چیز را دوست دارند روزه در تابستان، مبارزه با شمشیر و مهمان‏داری و پذیرفتن مهمان و پیامبر اکرم(ص) هم فرمودند که ای مردم کمرهای شما درطول سال از بارگناه سنگین شده است پس در ماه رمضان با اعمال خوب خود گناهانتان را پاک کنید و در حدیث دیگری هم داریم که هرکسی درماه رمضان خوش اخلاق باشد درآن دنیا به راحتی از پل صراط می‏گذرد.

تفسیر سوره مباركه فجر
در بخش بعدی این سوره به شماری از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و انتقام شدید خداوند از آنان اشاره شده است، تا قدرت های جبار متذكر شوند. 

بیانات آیت الله بهجت(ره)  در باب نماز
سؤال: اجمالاً بفرمایید حضور قلب، چگونه حاصل می‎شود؟
جواب: بسمه تعالی، اگر مقصود، حضور قلب است، با نوافل و عبادات مستحبّه تحصیل می‎شود و از آن جمله، تبدیل فرادا به جماعت است. تحصیل حضور قلب به این می‎شود که در اوقات غفلت به خود فشار نیاورد؛ و در اوقات حضور، اختیاراً آن را از دست ندهد.( به سوی محبوب، ص62)

شبیه دیگران نباش!
شبیه دیگران، کم خوب بودن برای کسی که می‌خواهد متفاوت باشد، عیب است و شبیه دیگران خوب بودن، برای کسی که می‌خواهد پیشتاز باشد، ننگ است. وقتی دیگران خواب هستند، بیدار باش و هنگامی که دیگران بیدارند، خواب نباش.

مسابقه شماره2: داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) و بلقیس در کدام سوره است؟  




